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FICHA VARIETAL : PERA
48 Nº81~2018~EEA ALTO VALLE
Variedad de origen francés, obtenida por los
hermanos Troyes alrededor del año 1865 (1, 2, 3). En
algunas publicaciones se la puede encontrar con el
nombre de Baltet Senior (1, 2).
El árbol es vigoroso de producción anual regular.
Tiene alta productividad y lenta entrada en
producción. En la región del Alto Valle se la cosecha a
mediados de febrero.
La floración es intermedia, florece en la última
semana de septiembre. Las flores son grandes, con
pétalos ovalados.
El fruto es cónico y ligeramente piriforme, algo
asimétrico. De tamaño mediano a grande. La
epidermis es verde-amarillenta y puede presentar un
área de tono rojo claro. El pedúnculo es corto y grueso
con una escasa a nula curvatura. La intensidad de
aroma es media a baja. Presenta un dulzor medio a
bajo y baja acidez. De firmeza media a baja, la
jugosidad se ha evaluado como fluctuante en las
distintas temporadas. Recomendada para consumo en
fresco (1, 2). 
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